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 ABSTRAK 
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HUBUNGAN ANTARA MP-ASI DINI DENGAN KEJADIAN GIZI LEBIH 




Anak usia 0-6 bulan, hanya memerlukan Air Susu Ibu (ASI) saja sebagai makanan 
dan minuman utama. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dini dapat 
menyebabkan gizi lebih pada bayi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pemberian MP-ASI dini dengan kejadian gizi lebih pada bayi usia 6-
24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo. Metode penelitian 
menggunakan survei observasional dengan rancangan case control. Populasi untuk 
kasus adalah seluruh Ibu yang mempunyai bayi berusia 6-24 bulan dengan gizi lebih 
sebanyak 23 Ibu dan untuk kontrol adalah seluruh Ibu yang mempunyai bayi usia 6-
24 bulan dengan kondisi gizi normal sebanyak 963 Ibu. Teknik pengambilan sampel 
untuk kasus menggunakan Exhaustive Sampling sebanyak 23 responden dan 23 
responden menggunakan teknik matching by design pada kontrol. Uji statistik 
menggunakan uji Chi Square dengan menggunakan software komputer. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian MP-ASI dini 
(p=0,017: OR=1,8) dan frekuensi pemberian MP-ASI pertama dengan kejadian gizi 
lebih pada bayi usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Sukoharjo 
(p=0,003:OR=0,789). Dan tidak ada hubungan antara jenis MP-ASI pertama dengan 
kejadian gizi lebih pada bayi usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura 
Sukoharjo (p=0,137).  
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ABSTRACT 
Infants aged 0-6 months, just need Mom Milk (ASI) for the first feeding and drinking. 
Provision of early complementary feeding can lead over nutrition on infants. The 
purpose of this study was to know the relationship between early MP-ASI with the 
incidence of over nutrition in infants aged 6-24 months in Puskesmas Kartasura 
Sukoharjo. the methods of this study use an observational survey with a case control 
design. The population for the case is all if Mothers who have a infant aged 6-24 
months with over nutritionas much as 23 Mothers and The control were all of 
Mothers who have a infant aged 6-24 months with a normal nutrition as much as 963 
Mothers. The sampling technique for the case uses Exhaustive Sampling were 23 
respondents and 23 respondents were using matching techniques by design on 
control. Statistical tests used chi-square by using computer software. The results 
show that there is a relationship between early MP-ASI with over nutrition incidence 
in infants aged 6-24 months (p = 0,017: OR = 1,8) and the frequency of early MP-
ASI (p = 0,003: OR = 0,789). There is no relationship between the type of early MP-
ASI with over nutrition incidence in infants aged 6-24 months in Puskesmas 
Kartasura Sukoharjo (p = 0.137) 
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